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PRAKATA 
Puji dan syukur kepada Allah Bapa yang bertahta di kerajaan Surga atas segala 
berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan Landasan 
Konseptual Perencanaan dan Perancangan Arsitektur yang berjudul ”Smart 
Apartment di Ngaglik, Sleman ” ini dengan tepat waktu. 
Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini penulis 
buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar LKPPA dan Persyaratan untuk 
menempuh Tugas Akhir. Selain itu penulis berharap agar Landasan Konseptual 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini  dapat berguna dalam menambah 
wawasan bagi para pembaca, sehingga dapat menambah pengetahuan perihal 
Konseptual Perencanaan dan Perancangan Smart Apartmen yang berada di Ngaglik, 
Sleman. 
Dalam proses penulisan Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan 
Arsitektur ini, penulis merasakan banyak hambatan. Hambatan yang ditemukan oleh 
penulis adalah waktu dalam mengerjakan Landasan Konseptual Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur, karena banyaknya tugas yang menumpuk dari mata kuliah 
yang lain. Selain itu, hambatan yang ada adalah kurangnya fasilitas buku dan 
referensi, sehingga fasilitas internet berperan besar dalam pencarian e-book dan 
referensi. 
Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis membutuhkan waktu, 
tenaga, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Ir. Soesilo Budi Leksono, S.T., M.T., selaku Kepala Program Studi 
Arsitektur dan Dosen Pembimbing Seminar LKPPA. 
2. Ir. A. Atmadji, M.T., selaku Koordinator Seminar LKPPA 
3. Keluarga penulis tercinta; Ignatius Eko Purwanto, S.H., M.Hum., 
Cicilia Nanik Sri Handayani dan Mia Gracia Dyah Pravita Sari, yang 
telah memberikan semangat dan dukungan baik secara materiil, 
maupun moral.  
4. Aditya Mamonto, yang telah memberikan semangat dan dukungan, 
serta membantu dalam proses pembuatan Landasan Konseptual 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. 
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5. Teman-teman seperjuangan dari semester 1 sampai semester 8  
6. Teman-teman tim Seminar LKPPA  
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala 
dorongan dan masukkan kepada penulis selama pembuatan laporan 
penelitian ini. 
 
Penulis menyadari bahwa Landasan Konseptual Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis mohon maaf atas 
segala kekurangan yang ada. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun dari pembaca, agar pada kesempatan yang selanjutnya penulis dapat 
memberikan yang terbaik bagi para pembaca. 
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ABSTRAKSI  
 
Smart Apartment di Ngaglik, Sleman merupakan bangunan apartemen yang 
menggunakan konsep smart house dan fleksibilitas ruang, yang didukung oleh 
pencahayaan alami, penghawaan alami dan sistem panel surya untuk mengurangi 
kebutuhan energi yang tidak terbarukan dan kebutuhan lahan yang saat ini semakin 
menipis. Metode yang digunakan dalam Landasan Konseptual Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur ini adalah metode prosedural, aplikasi, tata langkah dan 
keaslian penelitian. Dari kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa Smart Apartment 
dapat mengurangi kebutuhan lahan untuk unit hunian dan dapat mengurangi 
kebutuhan energi listrik.  
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